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ABSTRACT
PENGARUH EARNINGS PER SHARE, ARUS KAS DAN PERTUMBUHAN ASET TERHADAP HARGA SAHAM
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2008-2012
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh earnings per share, arus kas dan pertumbuhan aset terhadap harga saham
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012 secara parsial dan simultan. 
Tipe data yang digunakan adalah data sekuder berupa laporan tahunan, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan periode
2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebanyak 28 perusahaan. Metode analisis yang digunakan
adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini bahwa earnings per share, arus kas dan pertumbuhan aset secara simultan atau parsial berdampak positif dan
signifikansi terhadap harga saham.  
.
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